





















  ホスト─松本 紘
 u 心の中の京都大学
  原点が伻る一枚の写真
  櫻井 潔
  研究生活から文部科学行政へ
  川村 匡
 o 研究の最前線から
  花が咲くメカニズムを解明



































































































































2007 年 Gladstone Institute, Senior Investigator
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c液体窒素のくみだし口。
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“MANGA Kyoto University” の
外国語版を刊行
本学と京都精華大学の学生および教職員が協力
して、中学生・高校生等を対象に本学の研究成果
を分かりやすく解説するマンガ冊子 “MANGA 
Kyoto University” を2008年９月に刊行しまし
た。これは、本学の教育、研究、医療、学生の活
動、歴史的な出来事、著名な研究者などについて
描いたものであり、学内外から大変好評を得まし
た。海外の学生の本学への興味・関心を高めるこ
とを目指して、外国語版の刊行を計画しました。
外国語版は、日本語版に引き続き京都精華大学
と協力し、2009年12月に英語、中国語および
韓国語版を刊行しました。これらの冊子は、学術
交流協定校、在外公館、本学海外拠点などに配付
し、本学の研究成果等をより広く海外に発信する
こととしています。
なお、これらの冊子は、下記ウェブサイトから
ご覧いただけます。
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/issue
